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Summary
What kind of influence does the person who did dairy farming experience activity 10 years ago undergo by doing dairy farm-
ing experience activity ? They investigated how it was being utilized for the life now. As a result I make it clear what kind of 
educational effect dairy farming experience activity has from vanity and the side of “appetite and the life” and “life-style”.
This research is here for developing the questionnaire which investigates the educational significance of the dairy farming 
experience activity. So it was investigated using the questionnaire which has been developed targeted for the person who has 
the experience which did dairy farming experience activity so far in 2012 and the person who has not performed dairy farming 
experience activity in the same generation. As a result, the difference was seen by a person with experience and an inexperi-
enced person of dairy farming experience activity in consciousness to milk and consciousness to a pasture and a cow.
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